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L In het spoor van Verritus cn Malorix? (H* Brunsting in; 
Whm+ 15, 1966, 14~16)+
Toen in het jaar 47 na Chr. de Romeinse bevelhebber in onze 
streken, Cn. Domitius Corbulo, over de Rijn was getrokken 
om via het gebied der Frisii een strafexpeditie te ondernemen 
tegen de C hauc i1), gaf keizer Claudius hem, nadat hij het 
Chaukische land reeds bereikt had, bevel zich van verdere 
gewelddadige acties tegen de Germanen te onthouden en al 
zijn troepen 2) terug te trekken op de linkeroever van de Rijn. 
In aansluiting daarop ontstond toen in ons land langs de Rijn, 
de Kromme en de Oude Rijn de uit een reeks van castella 
bestaande verdedigingslinie die deel heeft mtgemaa'kt van 
de ,,limes” van Germania Inferior3).
Uit Tacitus’ Annales (XIII, 54) kennen we het verhaal van 
de Friese koningen Verritus en Malorix en de vergeefse 
poging van de Friezen om zich te vestigen op ,,agros vacuos 
et militum usud sepositos", onbewoonde landerijen die voor 
militaire doeleinden gereserveerd waren aan de buitenzijde 
langs de grens van het Romeinse gebied. Ten noorden van 
de d oor de Rijn gevormde grens lagen dus gronden die door 
de Romeinen met opzet vrij werden gehouden van inheemse 
bewoning. De poging tot expansie van de Friezen heeft zich 
zeer waarschijnlijk afgespeeld in het jaar 57 4). Korte tijd 
l&ter hebben volgens Tacitus (Ann, XIII, 55 s.) de Ampsi^ 
varii „eosdem agros”, dez’elfde landerijen, bezet. Dezen waren
1) Tacitus, Annales XI, 19.
2) Tacitus spreekt van „praesidia” . Hiermee moeten in de eerste 
plaats Romeinse militaire nederzettingen, „garnizoenen”, cas­
tella bedoeld zijn; cf. U. Kahrstedt in: Bonner Jahrbticher 150, 
1950, 78 en H. von Petrikovits, Das römische Rheinland, Köln - 
Opladen 19j60, 69 , n. 122. Zie echter ook Cassius Dio LX, 30, 4 .
'*)' Cf. Th. Mommsen, Römische Geschichte, V, 9de dr., Berlin 1921, 
114 s.; E. Kornemann in: Klio 7, 1907, 82 ; A. W. Byvanck, 
Nederland in den Romeinschen tijd, Leiden 1943, I, 147— 151 ; 
Kahrstedt 1950, 78 .
4) E, Ritterling - E. Stein, Fasti des römischen Deutschland unter 
dem Prinzipat, Wien 1932, 51. Een passage bij Suetonius, Clau- 
dius 25, 4, moet op dezelfde gebeurtenis betrekking hebben,
maar w at de datering betreft dient wel aan Tacitus de voor­
keur te worden gegeven. Zie echter ook Byvanck 1943, I, 153 ; 
Kahrstedt 1950, 78 s.; H. Brunsting in: Westerheem 15, 1966, 16 .
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door de Chauci uit hun woongebied aan de Eems r>) (Amisia) 
verdreven en volgens hun woordvoerder, Boiocalus, had het 
door hen bezette land eertijds toebehoord aan de Chamavi, 
daarna aan de Tubantes en ten slotte aan de Usipii. Het 
is wel volstrekt onaannemelijk dat de Ampsivarii zich in de 
Zaanstreek zouden hebben gevestigd. Opmerkelijk is in dit 
verband dat de bevelhebber van Germania Inferior, L. Dubius 
Avitus, om de Ampsivarii van de Rijn te verdrijven aan zijn 
collega in Germania Superior, T. Curtilius Mancia, schreef 
dat hij de Rijn moest overtrekken en met een aanval in de 
rug moest dreigen.
Tacitus heeft zich ofwel met de uitdrukking „eosdem agros” 
vergist, ofwel heeft hij daaronder een gedeelte verstaan van 
een groot gebied dat zich uitstrekte langs de gehele grens 
van Germania Inferior, dus niet alleen in ons land, maar ook 
in Duitsland. De Friezen, die om de „agri vacui” te bereiken 
dwars door „saltibus aut paludibus” (moerassige bossen?) 
moesten trekken en over meren moesten varen, kunnen be­
zwaarlijk dezelfde streek bezet hebben als de Ampsivarii. 
Voor deze laatsten kan men het beste denken aan het land 
tussen de Lippe en de Oude IJssel, in de buurt van W esel 6),
De „verboden zone’' moet als militair territorium in de eerste 
plaats een militaire functie hebben gëhad. Ten aanzien van 
de limes vormde ze een soort van glacis, of om met Mommsen 
te spreken: „Dasselbe galt den Römern . *. etwa wie dem 
Fes tungscommand anten das unter seinen Kanon en liegende 
Terrain” 7)» Tevens deed dit gebied dienst als militair oefen- 
terrein en als „prata legionis” , als weidegrond voor ,,pecora
et armenta militum" (Ann. XIII, 55), kudden vee van de sol­
daten, d.i. van de Romeinse staat. Het probleem van de voor­
ziening van het leger met vlees, dat moeilijk te transporteren 
was, kon hierdoor op een betrekkelijk gemakkelijke manier 
worden opgelost. Het is minder waarschijnlijk dat het mili­
taire territorium ook als akkerland is gebruikt8). In dit ge­
5) Cf. Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumwissen- 
schart [ÜÏ.E7] s.v. Amsivarii (Ihm), 1983; Byvanck 1943, I, 214 
s.; E. Schwarz, Germanische Stammeskunde, Heidelberg 1956, 
129.
<0 Byvanck 1943, I, 140 en 155; Kahrstedt 1950, 77 s.; Fr. Kiechle 
in: Historia 11, 1962, 180. Anders: Mommsen 1921, 113; Korne- 
mann in: Klio 9, 1909, 438 s., n. 3 (cf. infra n. 26); Byvanck 
1943, I, 214 (deze vermoedt dat de Ampsivarii getracht hebben 
zich te vestigen in de Graafschap Zutphen).
7) Mommsen 1921, 115; cf. M. Bang, Die Germanen im römischen 
Dienst bis zum Regierungsantritt Constantins I., Berlin 1906,
8 s. en Kiechle 1962, 180.
,8) A. Mócsy, Zu den „prata legionis” , in: Studien zu  den Militär­
grenzen Roms, Köln - Graz 1967, 211— 214, speciaal 211 en 214.
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bied moet zich verder de Tegularia Transrhenana hebben 
bevonden, een centrale pannenbakkerij voor het leger van 
Germania In ferio r9), die aan de overzijde van de Rijn was 
gevestigd en in bedrijf is geweest van kort na 70 tot — zeer 
waarschijnlijk —• onder de regering van T ra ian u s10). Er 
hebben o.a. detachementen gewerkt van een viertal afdelin­
gen (cohortes) van de hulptroepen, en van de Legio I Miner- 
via, de Legio V I Victrix en ook van de L’egio X  Gemma,, 
die van ca* 71 tot 104 in Nijmegen gestationeerd was. M en 
heeft wel aangenomen dat de Tegularia Transrhenana niet 
ver van Nijmegen heeft gelegen11), maar anderzijds is het 
heel vreemd dat in Nijmegen en omgeving nooit stempels van 
deze pannenbakkerij zijn gevonden12). De enige plaatsen in 
Nederland die dergelijke vondsten hebben opgeleverd, zijn 
de terreinen van de castella te Vechten 13) en De Meern 14)♦ 
Hoogst merkwaardig is verder dat dakpanstempels van bet 
10de legioen uit de Tegularia Transhenana enkel bekend 
zijn uit Aken en — in veel mindere mate — uit Keulen, V ech­
ten en De Meern.
W a t voor een voorstelling moet men zich nu maken van de 




o) Cf. een dergelijk bedrijf uit de 2de en 3de eeuw in Groesbeek- 
Berg en Dal (De Holdeurn).
i°) H. Lehner in: Bonner Jahrbücher 111— 112, 1904, 291— 296 en 
301— 302 ; H. Dragendorff in: Bericht der Römisch-Germani- 
sehen Kommission 1, 1904, 28 s.; Bang 1906, 9 ; Kornemann 
1907, 82 ; P. Steiner, Xanten - Sammlung des Niederrheinischen 
Altertums-Vereins, Frankfurt a.M. 1911, 68 s.; RE s.v. Legio 
(Ritterling), 1682 ; E. Stein, Die kaiserlichen Beamten und 
Truppenkörper im römischen Deutschland unter dem Prinzipat, 
Wien 1932, 101 s., 165 en 176; Corpus inscriptionum Latinarum 
[ÜJX] XIII/6, p. 129— 131 ; H. v. Petrikovits in: Limes-Studien, 
Basel 1959, 9 2 ; id. 1960, 69; Kiechle 1962, 181.
ii)  RE s.v. Legio (Ritterling), 1682; CIL XIII/6, p. 129 ; A. W. 
Byvanck, Excerpta Romana II, ’s-Gravenhage 1935, p. 577 ;
H. Hinz in: Der Niederrhein 29, 1962, 102 („Viellecht wurden 
die heute noch benutzten grossen Tonlager im Gebiet von 
Emmerich ausgebeutet, doch ist bisher darüber nichts Näheres 
bekannt geworden” ). P. Steiner —  in: Römisch-germanisches 
Korrespondenzblatt 3 , 1910, 46 —  vermoedt dat de Tegularia 
Transrhenana bij Xanten heeft gelegen.
is) Onjuist: CIL XIII/6, nr. 12537, 1 en 2 : „Holdoorn vel Bergen- 
dal” ; Byvanck 1935, p. 108 (Groesbeek-De Holdeurn), nr. 115,
54, p. 150 (Nijmegen), nr. 232, 42 en p. 577, nr. 1617.
13) CIL XIII/6, nr. 12538, 1 en 2 en J. E. Bogaers in: Nieuwsbull.
K.N.O.B. 1963, *157 s. (de naam van de daar vermelde cohors 
is onjuist).
ï4) C. W. V ollgraff - G. van Hoorn, Verslag van eene proefgraving 
op de Hooge Woerd bij De Meern, Meded. der Ned. Akad. v. 
Wetensch., afd. Letterkunde, Nieuwe reeks 4, 6, Amsterdam 
1941, 20— 23.
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In ons land heeft vooral B yvanck15) zich daarover geuit. 
Hij is van mening dat ten noorden van de limes praktisch 
heel Zuid- en Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en O ver­
ijssel (behalve Twente en het noordelijke deel) behoord heb­
ben tot het door de Romeinen met opzet van inheemse be­
woning vrij gehouden gebied, en wel voornamelijk op grond 
van het geringe aantal Romeinse vondsten dat uit die streken 
bekend is» Het is echter zeer onwaarschijnlijk dat het onbe­
woonde territorium zo uitgestrekt is geweest, vooral w an­
neer men bedenkt hoeveel moeite het de  Romeinen gekost 
zo-u hebben wanneer zij een dergelijk gebied vrij hadden wil­
len houden van bewoning. V an militair standpunt gezien is 
het intact houden van zulk een territorium nagenoeg een on­
mogelijkheid en bovendien een dwaasheid. In dit gebied zou­
den tal van militaire posten nodig zijn geweest om het effec­
tief onder controle te kunnen hebben.
In verband met de vraag naar de breedte van het militaire 
territorium zijn enige passages uit de Romeinse geschiedenis 
van Cassius Dio van groot belang. Vermoedelijk in 175 gaf 
Marcus Aurelius aan de Marcomanni v'erlof om zich te ves­
tigen in de buitenste helft van de ,,neutrale’1 zone langs de 
grens van het rijk, zodat vanaf die tijd het niemandsland ten 
zuiden van hun woongebied nog slechts ca. 7.5 km breed 
w a s 10). Deze passage heeft betrekking op een streek ten 
noorden van de Donau en van de provincies Noricum en 
Pannonia, in het noordelijke gedeelte van Oostenrijk en in 
het zuiden van Tsjecho-Slowakije 17). Keizer Commodus liet 
in 180 anderen zweren dat ze nooit zouden gaan bewonen 
noch als weiland zouden gebruiken een dergelijke zone, die 
gelegen was buiten de grens van Dacia (Roemenië) en die 
eveneens ongeveer 7.5 kin breed moet zijn gew eest1S).
Oorspronkelijk was er in het gebied van de Donau blijkbaar 
een strook niemandsland ter breedte van 15 km, die in later
“ ) Byvanck 1943, I, 140, 151, 154, 195, 287, IX, 310 s., 435, 438 ss., 
523; id., Excerpta Romana III, ’s-Gravenhage 1947, XIV. Cf* 
Kahrstedt 1950, 76 s. en W. J. de Boone in: Westerheem 10, 
1961, 53 s.
1«) Cassius Dio LXXI (LXXII), 5 ; cf. LX X I (LXXII), 16. —  Dio 
spreekt van „ongeveer 38 stadiën". Zie over de waarde van de 
st adios "bij Dio en de verhouding van deze lengtemaat tot de 
Romeinse mijl: E. Carey, Dio’s Roman History, IX, London - 
Cambridge Mass. 1961, 35, n. 3 ; 75 , n. 2 ; B. H. Stolte in: Tijd­
schrift voor Geschiedenis 58, 1943, 221, n. 1 ; 60, 1947, 243, n. 2 .
V V
17) Cf. T. Kolnik en Fr. Krizek in: Limes-Romanus-Konferenz
v V
Nitra, Bratislava 1959, resp. 43 en 52 ; Fr. Krizek in: Limes- 
Studien, Basel 1959, 79 .
*8) Cassius Dio LXXII (LXXIII), 3 .
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tijd gehalveerd is. Een breedte van maximaal ca. 15 km lijkt 
ook zeer acceptabel voor Germania Inferior,
Een volgende vraag is of het ooit mogelijk zal zijn de streek 
aan te wijzen w aar de Friezen zich in 57 op het Overrijnse 
militaire territorium hebben willen vestigen. Onze kennis van 
de inheemse ceramiek in de Romeinse tijd is beslist onvol­
doende om ons in staat te stellen ten aanzien van dit pro­
bleem tot resultaten te komen. Anderzijds is het beeld dat we 
ons thans kunnen vormen van de inheemse woonplaatsen uit 
de Romeinse tijd aan weerszijden — maar* vooral ten noor­
den — van de limes wel uitermate schamel. Verder onder­
zoek en studie op dit gebied zijn zeer noodzakelijk. Nauw 
verbonden met deze kwestie is die van de bepaling van de 
periode waarin het „woonverbod'’ van kracht is geweest.
W at ons land betreft mag men zich wel aa-nsluiten bij de op­
vattingen van enige Duitse geleerden die van mening zijn 
dat in het jaar 47 voor de inheemse volkeren het verbod is 
uitgevaardigd om te gaan wonen in een bepaalde strook ten 
noorden van de Rijn, maar dat dit reeds spoedig na 70, in 
de Flavische tijd is ingetrokken, hoewel er aanwijzingen zijn 
dat het Overrijnse militaire territorium op zichzelf in stand 
is gebleven tot in de laat-Romeinsc ti jd 19).
W a t de opheffing van het woonverbod betreft moge hier 
gewezen worden op een tweetal onlangs ontdekte inheemse 
nederzettingen uit de Romeinse tijd in het gebied vlak ten 
noorden van de Rijn: Rhenen 20) en Ede-Veldhuizen 21) ; de 
laatste plaats is ca. 10 km ten noorden van de Rijn gelegen.
W anneer men aanneemt dat de Rijn, de Kromme en de Oude 
Rijn vanaf 47 werkelijk de grens van Germania Inferior heb­
ben gevormd en dat het glacis ten noorden daarvan maxi­
maal ca. 15 km breed is geweest, dan kan de Zaanstreek 
onmogelijk deel hebben uit gemaakt van het militaire terri­
torium, Tussen dit gebied en de limes langs de Oude Rijn 
bevond zich bovendien in de Romeinse tijd een tak van de 
Rijn die, vía de; Utrechtse Vecht en het IJ, ten noorden van
lß) H. Nissen in: Bonner Jahrbücher 111— 112, 1904, 94 (cf. H. 
Lehner, ib., 252 en 296); R. von Uslar, Westgermanische Boden­
funde des ersten bis dritten Jahrhunderts nach Christus aus 
Mittel- und Westdeutschland, Berlin 1938, 178; U. Kahrstedt in: 
The Congress of Roman Frontier Studies 1949 (ed. E. Birley), 
Durham 1952, 46— 51 ; id. 1950, 67, 76, 78, 8 0 ; von Fetrikovits 
I 960, 69 s.; Kiechle 1962, 180— 183. Anders: Byvanck 1943, o.a.
I, 195 en 287 (cf. supra n. 15).
20) W. A. van Es in: Nieuwsbull. K.N.O.B. 1968, *25.
21) Vanaf april tot in September 1968 is hier door de R.O.B. een
opgraving verricht.
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Velsen bij Castricum in de Noordzee uitmondde22), Reeds 
meermalen is er terecht een verband gelegd tussen de Ro^ 
meinse vondsten uit Krommenie23) en omgeving — uit het 
midden van de 1ste eeuw na Chr. — en die van de militaire 
nederzetting te V elsen24), welke uit dezelfde of ongeveer de­
zelfde periode zouden zijn, Ten aanzien van deze vondst- 
complexen dient opgemerkt te worden dat ze beide heel goed 
kunnen dateren uit 47 of de tijd daarvoor. De nederzetting 
te Velsen, wellicht een vlootstation, heeft zeer waarschijnlijk 
behoord tot de praesidia ten noorden van ,,de” Rijn die Cor- 
bulo in 47 op last van Claudius moest ontruimen. In de thans 
ter beschikking staande gegevens zijn geen voldoende argu­
menten te vinden om aan te mogen nemen dat de militaire 
vestiging te Velsen nog na 47 bestaan heeft of dat er in 
Krommenie en naaste omgeving Romeins materiaal geïmpor­
teerd is dat gefabriceerd zou zijn na 47. Daarnaast is het zeer 
wel mogelijk dat de Romeinse vondsten uit Krommenie e.o, 
aangevoerd zijn uit de militaire nederzetting te Velsen, even­
tueel nadat de bezetting daarvan was teruggetrokken. Dat 
uit Krommenie alleen Romeinse scherven uit het midden van 
de 1ste eeuw bekend zijn, kan echter ook een gevolg zijn 
enerzijds van het ophouden van de import na 47, toen de 
Rijngrens gesloten was en bovendien het gebied ten noorden 
daarvan militair territorium was geworden, anderzijds van 
het om waterstaatkundige redenen wegtrekken van de be­
woners uit het veengebied naar hogere gronden25)» Er is
22) zie L. J. Pons, S. Jelgersma, A. J. Wiggers, J. D. de Jong in: 
Verhandelingen v. h. Kon. Ned. Geol.-Mijnbouwk. Genootschap, 
Geol. serie, 21, 2 , 1963, enclosure 8.
23) Zie o.a. Helinium 4 , 1964, 154 s.; W. Glasbergen in: In het 
voetspoor van A. E. van Giffen, 2de dr., Groningen 1966, 116—* 
123 en 178 s.; Nieuwsbull. K.N.O.B. 1964, *247 (H. Halbertsma
- J. F. van Regteren A lten a); ib. 1964, *281— *284 en 1965, 
*128 (H. Halbertsma); verder tal van mededelingen in Wester- 
heem sinds 1956.
2^ ) Bij de zuidelijke toegang van de Velser tunnel. —  Zie o.a. A. E. 
van Giffen - W. Glasbergen in: Archeologie 1946, 2, 309; P. J. 
R. Modderman in: Verhandelingen v. h. Kon. Ned. Geol.-Mijn- 
bouwk. Genootschap, Geol. serie, 17, 2, 1957, 197 s.; (over de 
opgravingen in 1964 en 1966:) H. J. Calkoen en P. Vons in: 
Westerheem 13, 1964, resp. 91 s. en 114 s.; W. Glasbergen, 42 
n.C. —  het eerste jaartal in de geschiedenis van West-Nederland, 
in: Jaarboek der Kon. Ned. Akad. v. Wetensch. 1965— 1966, 
102— 121 (overdruk 1— 20), speciaal 115— 117 (14— 16); Glas­
bergen 1966, 118—123 en 178 s.; H. J. Calkoen, Velsen, 
IJmuiden 1967, 19— 22 ; W. Groenman-van Waateringe, Romeins 
lederwerk uit Valkenburg Z.H., Groningen 1967, 13, 44 s., 66—  
193 passim, 204 en 207— 209.
4
25) Glasbergen 1966, 122 (naar L. J. Pons).
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geen militaire of politieke reden aan te geven ter verklaring 
van het einde van de bewoning te Krommenie.
W aar hebben de Friezen zich in 57 langs de Rijn willen 
vestigen? In Zuid-Holland, in het gebied van de Utrechtse 
Vecht, in het Utrechts-Gelderse heuvelland? Ik weet het 
niet 2(1). E rger is wellicht dat het praktisch ondoenlijk lijkt, 
zelfs bij een veel uitgebreidere kennis van de inheemse woon­
plaatsen uit de Romeinse tijd aan de noordzijde van de Rijn, 
een zeer kortstondig verblijf aan te tonen van Friezen in een 
streek die van ca. 47 tot 70 door de Romeinen is vrijgehouden 
van inheemse bewoning ‘J7).
2U) Cf. Mommsen 1921, 113 (Friezen [en Ampsivarii] in het land 
van Munster); Kornemarm 1909, 438 s'., n. 3 (Friezen [en 
Am psivarii] ten zuiden van de Zuiderzee); B-yvanck 1943, I, 
154 (op de Veluwe of in het Gooi); Kahrstedt 1950, 77 en 1952 , 
50 (aan weerszijden van de Utrechtse Vecht); P. C. J. A. 
Boeles, Friesland tot de elfde eeuw, 2de dr., ’s-Gravenhage 1951 , 
122 s. (streek van de Utrechtse Vecht); Kiechle 1962, 180 (bij 
U trecht); Brunsting 1966, 14— 16 (Zaanstreek); W. A. van Es 
in: Berichten R.O.B. 15— 16, 1965— 1966, 60( noordelijk van de 
Oude R ijn ); H. Halbertsma in: Berichten R.O.B. 15— 16, 1965—
1966 , 69 (kuststreek tussen de Rijnmond bij Velsen - Castricum 
en die bij Katwijk, of Zaanstreek).
2T) Cf. Kahrstedt 1950, 7 9 ; id .  1952, 50 s.
HET A R CH E O LO G ISCH E  W ERK K AM P 1968 TE D IE P E N V E E N
In het februarinummer 1968 van Westarseem werd meegedeeld, dat 
door de R.O.B. als object was toegewezen het klooster „Ter Hun- 
nepe” te Diepenveen bij Deventer. En in het juninummer van dit 
jaar w erd door J. de Vries en J. M. Bos ter nadere informatie van 
de toekom stige deelnemers aan het kamp een overzicht gegeven 
van de geschiedenis en de kloostergebouwen van het voormalige 
klooster der cisterciëncerinnen St. Ma/riënhof of Ter Hunnepe.
De R.O.B. wikte, miaar het was in dit geval de eigenares van de 
boerderij ,,’t  Klooster” waarbij en waaronder de resten van het 
klooster T er Hunnepe zich beivinden, die beschikte. En deze beschik­
king viel in neg*afcieve zin uit; zij weigerde medewerking te  verlenen 
aan de opgravingen. En nu moest zo snel mogelijk een ander object 
gevonden worden; thans viel de keus op het terrein van het voor­
malige vrouwenklooster, dat in het begin van de 15e eeuw in Die­
penveen gesticht w as door Johannes Brinokerinck, de toegewijde 
leerling van  Geert Groote. De burgemeester vam de gemeente Die­
penveen, tevens president-kerkvoogd, Mr. S. Orommolin gaf aan­
stonds toestemmiimg de desbetreffende terreinen, die aan de Neder­
lands Hervormde K erk  toebehoorden, nader te onderzoeken; de 
garnizoenscommandant van Deventer, overste C. Vreugdenhil, stelde 
legerbedden ter beschikking, zodat de meeste mannelijke deelnemers 
nog een comfortabel onderdak kregen in een nabijgelegen boerderij. 
Op zaterd ag  20 juli arriveerden de ruim 30 deelnemers in de loop 
van de middag bij ,,De Noteruhof” de verenigingszaal van de Neder­
lands Hervoirmde K erk  in Diepenveen; in deze zaal, die belangeloos 
ter beschikking was gesteld, werden 's avonds de lezilngen gehouden.
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